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    透過本研究的過程及結果，分別對網路科技教育人員、輔導諮詢中心人員，學校資
訊教育及當事人家長提出建設性建議，以為輔導網路沉迷者回歸正常運作之參考。 
關鍵詞：網際沉迷    指標    網際心理學     網路諮商     焦點解決    
  
A Study concerning the Indicators of Students’Internet Addictive Behavior  
and the Model of Cybercounseling in Technological and Professional College                     
Abstract： 
The exploration of this study is how cyberpsychology mixes psy-techno together from 
the interdisciplinary perspective. We regard the cybercounseling as the connection between 
Internet (technology) and counseling (humanity). We discover a few factors that affect 
Internet technological addictive behavior, such as the perception and behavior, motivation, 
personality traits (dependence, anxiety, depression), interpersonal communication, and sex, 
etc. The main purpose of this study is to develop a Questionnaire about Using Internet 
Technological Behavior (QUITB) of Technological and Professional College Students, and to 
survey the differences in manifold programs (four-year collegiate program, two-year 
collegiate program, five-year associate degree program, two-year associate degree program), 
departments, and sex of technological and professional college students concerning the 
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situations of using Internet technological products. We will apply the QUITB to bolt the 
addicts of Internet technology, and according to the result of bolting, we further practice the 
Internet counseling . We try to pick the essence of solution-focused brief counseling, and 
establish the Model of Internet Solution-Focused Counseling (MISFC). The characteristics of 
this model are to emphasize the bright power of positive thinking, to cut down time for it is a 
brief counseling, to extensively apply to counseling organization or school under the limit of 
time.  
  In order to achieve the purpose mentioned above, we adopt two methods: the quantitative 
survey method and the deeply qualitative interview method. Such statistic methods are used 
as product-moment correlation, chi-square and one-way, multi-way analysis of covariance and 
t test, F test, etc. And it is an important implication about the relevant elements of Internet 
addictive behavior and the small group Internet counseling.  
   Finally, according to the above results, suggestions are proposed for educational 
administration and liberal teaching of technological literacy and Internal counseling agencies, 
technological and professional college teachers and future researchers. 
 
Keywords：Internet Addiction  Indicators  Cyberpsychology  Solution-focused  
Cybercounseling    





















第一部份     研究計畫梗概 
    本研究分成五部份，第一部份闡述研究計畫始末，針對計畫隻背景與動機、有關文
獻探討、研究設計、研究實施、研究過程與限制等。第二部份、第三部份主要以質性研
究呈現結果。第四部份呈現量化研究結果。最後部份呈現總結和涵意。底下按部尌班敘
述研究計畫梗概。   
壹、 研究背景和動機 
 












    網路成癮是一種新的臨床失常，被視為一種在線上使用有問題的網路失常(cyber  
disorder)(Young,1998, 1999)。心理健康診所中，網路成癮者比未成癮者表現較高比率的
網路失常情事(Bai, 2001)，像暴飲暴食、抽煙、賭博等一樣消耗熱情(consuming passions) 
的行為(Fanning,2000)。專家指出網癮患者依賴、性情暴躁、大腦發育也受阻礙，與煙癮
毒癮酒癮有相似症狀，一旦癮發便難以忍受，會不顧一切、不擇手段以達目的（聯合報







報 90.12.11，90.12.16)。迄 92 年 6 月，台灣地區上網人口已成長到 1175 萬，上網率 57.2%，






































(Tsai & Lin, 1999)。經問卷反映分析，「青少年對電腦網路的態度(attitude)可以解釋多面
的網路成癮現象；然而網路實際使用的行為和知覺網路的效用比對電腦網路的有效反映










































































焦點解決諮商模式」之可行性。1970 年由謝哲和柏格夫婦(Steve de Shazer & Insoo Berg)











































網路諮商(cybercounseling)或線上諮商(on-line counseling)可借用 e-mail 諮商，是在
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最小的頻寬上發揮最大的衝擊技巧(Collie, Mitchell & Murphy, 2000)。網際網路帶給諮商
專業是祝福或是虧損未定，卻可促進諮商員的文化優越性(Bloom & Walz, 2000)。使用危




















    本研究設計分別敘述原初設計，以及為配合期末報告和學術研討會而修訂原設計，
使設計更務實切合實際需要。 
一、 研究架構（原初設計） 
   
             指標建構 
      內容   心理因素                                
網 使  分析   動機人格         科技－人性       提昇認知水準 
路 用 科際   相關因素          網際 心理學 
科 行  整合   性別人際         網路 諮商      網路科技素養目標 
技 為                           應 用 
     問卷調查  量表 篩選                  正向鑑賞態度        評估科技能力 
 法     網路沉迷者  準實  網路焦點解   
依賴 強迫        決諮商模式        認知行為改變 
憂慮 時空  驗法   正向 目標        正當使用網路 










                              
 
 
                                                
 
網迷行為衍生的問題 
















































通識教學 網路學習 網迷行為 





    (一) 試從科際整合觀點，編製「技專學生網路科技使用行為量表」，作為分析技專
校院學生運用網路科技之實況，以及衡量網路科技使用過當或迷網行為之依據。 
    (二)利用抽樣調查，探討技專校院學生網路科技運用相關因素，分別尌內在心理生
理因素，如動機刺激尋求、人格依賴性、強迫性、感覺知覺、態度、性別等，以及外在
環境因素，如學制、系別、人際互動之不同而有差異之情事，以建構網路沉迷指標。 
    (三) 探討網際心理學科技與人性整合之事實，建立網路焦點解決諮商模式，以其成
效驗證科際整合，以此作為技專校院輔導迷網行為者適切運用網路科技之參考。 
    五、待解問題 












(二) 網路科技使用行為(Internet technological using behaviors)：指在「技專學生網 
路科技使用行為量表」所顯示與使用網路科技產品有關之行為表現。 
(三) 網路科技沉迷(Internet technological addiction)：或稱網路科技成癮，指以網路 
為主的科技沉迷現象，透過「技專學生網路科技使用行為量表」、「基本人格測驗」、「感
受傾向量表」等測驗，得分超過技專學生之常模者。 


















(一) 問卷調查法(questionnaire survey )：抽取技專校院五專、二專、四技、二技學
生不同學制、系別、性別之學生，以「技專學生網路科技使用行為量表」進行研究。 
    (二) 質性訪談法(qualitative interview)：利用量表篩選出網路沉迷者進行深入訪談。 
二、研究對象 
本研究對象先以筆者服務之學校學生，選修通識課程之學生(包含各系科)抽取樣本 
500 人，四技、二技、五專、二專各 100-150 人。先施以「技專學生網路科技使用行為
量表」測試，然後篩選出有網迷行為者約十人進行質性深入訪談。 
三、研究工具 




調整量表 12 題，自我認同量表 11 題，人際互動量表 21 題。採 4 點量表方式作答。本
量表信度，對分量表、全量表進行內部一致性考驗，分別為.78, .74, .82。 
另酌參「基本人格量表」，編製者：Douglas N. Jackson；修訂者：吳武典、林幸台、 
王振德、郭靜姿。全量表 150 題，分 10 項人格特質，低分者健康、開朗、人際和諧、
信任感、自在、現實感、穩健、外向、自尊、正常；高分者慮病、抑鬱、人際問題、迫
害感、焦慮、虛幻感、衝動、內向、自貶、異常。心理出版社 1999 年初版發行。 
還有「感覺取向量表」(Sensation-Seeking Scale)，由心理學家 M. Zucherman 於 1979 
年編製，主要有 14 項目，可測試自己是否跟著感覺走(張春興，民 80)。 
四、統計方法 



























流程進度         日期 91. 9-10 91.11-12 92. 1-2 92. 3-4 92. 5-6 92.7-8 92.9-10 
蒐集相關文獻資料 
參酌有關問卷資料 
  ˇ       
編製問卷調查草案 
正式問卷呈現質性訪談 
   ˇ      
繼續篩選訪談案例 
呈現質性研究報告 
    ˇ     
繼續量化研究 
隨機抽調問卷 
     ˇ    
修訂質性訪談報告 
學術研討發表質性報告 
      ˇ   
分析量化研究資料 
整體研究論文呈現成果 
       ˇ  
修編成書付梓 
研究論文結案 























































































































使用時數也有正相關，使用時數愈多愈可能成為網路成癮者(Chou & Tyan, 1998)。上網





















































































































































































   

































整量表 12 題，自我認同量表 11 題，人際互動量表 21 題。採 4 點量表方式作答。本量
表信度，對分量表、全量表進行內部一致性考驗，分別為.78, .74, .82。 
五、研究對象 
本研究對象為筆者服務學校，採隨機抽樣二專、四技、二技各系科學生共 472 人， 
從其所填答.的「技專學生網路科技使用問卷調查」中篩選有網迷行為傾向之學生 10 人
進行訪談。同時參酌學生上課時針對「網迷行為的心理歷程分析」進行分組討論所提出
的報告內容及對網迷行為的解釋加以整理。經篩選出來的 10 名個案基本資料如下表。 
      訪談個案基本資料概況表 
個案 學制 系科年級 性別 訪談日期 時間 
P 五專 應外科二年級 男 91.12.24    92.1.3 2 小時 
Q 四技 保營系三年級 女 91.12.25    92.1.3 2 小時 
R 二技 環工系一年級 男 91.12.26    92.1.7 2 小時 
S 五專 護理科三年級 男 91.12.26    92.1.8 2 小時 
T 四技 助產系三年級 女 91.12.27    92.1.8 2 小時 
U 二技 醫技系二年級 女 91.12.27    92.1.9 2 小時 
V 四技 物治系三年級 男 91.12.28    92.1.9 2 小時 
W 進修二技 護理系一年級 女 91.12.28    92.1.10 約 2 小時 
X 進修四技 應化系二年級 男 91.12.30    92.1.13 約 2 小時 
Y 進修二專 醫管科三年級 女 91.12.31    92.1.14 約 2 小時 
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    以上 10 個案是從填答「技專學生網路科技使用問卷調查」（附錄 1）中，發現其上
網每天超過 6 小時，除上網外，花費在其他電子媒體時間每天超過 3 小時，以及 13-20





























另一個案 Q 描述對網路產生依賴感，由於之前為了滿足好奇的心理需求。 
我之前也曾經迷上網路聊天室，不過只是短暫的，或許因為對網路好奇心 
理，可能對網路可寄託，才會掉入網路陷阱。 




















































































































底下個案 S 所描述的情況。 



































沉溺於和現實脫節的情境，如下個案 W 所述的內涵。 
因為在網路世界裡，可以隨心所欲講自己的話，扮演想要扮演的角色，進 
而得到認同。在虛擬的空間裡，暫時忽略現實生活，個人因父母離異，造成個 
性上的偏差，朋友也漸行漸遠，只好每天沉迷於網咖，甚至一天長達 10 小時 
以上，用這種方法補償心靈的空洞。 
有時因認知的錯誤，得不到朋友和家人的認同，尌會把自己的鬱悶投射到電玩上，
























    E.同儕團體影響，隨波逐流 
人性本來尌有好奇心，網路有吸引力，大家都去網咖，想跟上流行，不想與社會脫
節。網咖可找尋神經的刺激，滿足自己所要的，有些人去網咖只是想尋找一些關愛或刺











玩一些遊戲容易著迷，如下個案 T 所示內容。 
玩 CSCS 射擊遊戲可以享受開槍射擊的快感，而上網交朋友可增進人際關 
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係，平常不敢表達的，藉由網路來傳達。 


















返。如下個案 X 所述內涵。 
我曾經去過網咖上網，有時會逗留 5-8 小時，但頂多 1-2 次，因為裡面空 
氣真的很糟（即使非吸煙區）。空氣也不流通，因此在家上網比較好，通常我 
在我在電腦前頂多 1-2 小時，除非找資料 3 小時，要讓眼睛休息，大腿肌肉能 
多活動。 
網咖空間讓人健康受損，如下個案 Y 所示實情。 
如果只在網咖玩遊戲的話會虛度光陰，使人健康亮起紅燈，因為大部份網 
咖都是煙霧瀰漫，光線灰暗，不但空氣不好，且使人產生不適狀態。 





進入網咖是相當耗時且費力的工作情境，如下個案 S 所示內容。 
我對現在的網路遊戲抱著可以打發時間的心態去看，而我也去玩過，可是 
從我的了解有人真的迷網路遊戲迷到不能自拔的地步。因為自己有玩過所以了 












經常上網，久而久之產生對電腦的依賴行為，如下個案 P 所顯示的內涵。 
我個人為工程師，上網收信找資料、打電玩，似乎是我利用電腦所能做 
的事。平均一個星期使用電腦 40 小時不等，所以造成依賴電腦的行為。依我 
觀察網迷整日在電腦前吃飯睡覺聊天，無非是為了打發時間。玩網路遊戲的 
網迷是為了一種成尌感，網迷上網聊天是為了彌補心靈的空虛及朋友的不足。 
網迷行為其實是一種習慣和依賴的行為，如下個案 Q 顯示的內涵可發現實情。 
我常使用網路查資料，也常玩網路遊戲，一旦接觸了網路遊戲一定會入 
迷，這是一種習慣和依賴的行為。 
網迷行為也可視為制約行為，如底下個案 T 所示的內涵。 
我個人每天上網時數必定超過 6 小時，有時也感到相當無趣，但已成為 
習慣，不坐在電腦前即坐立不安。因在未成癮前尌是生活無趣才會上網，經 
由遊戲及聊天室等「刺激」反應，產生的制約行為。 
    B.逃避行為 



































當不想唸書時，利用上網解決問題，如下個案 Q 所述內涵。 
我最近常因不想唸書或是無聊時，找到另一種解決的方法，尌是上 BBS 
































除了影響睡眠、眼睛、功課外，上課精神差，也浪費了生命。如底下個案 U 所顯示。 





個案 V 顯示之內容。 
我經常上網，久而久之尌好像離不開電腦，有點類似強迫症（如一天沒上 





















































































































































































































本部份係配合本校人文教育中心於 2003 年 5 月 3 日舉辦「人文學與社會科學通識















The discourse of general indigenous instruction—A case qualitative 
study of Internet addictive behavior 
The purpose of this study is to emphasize the implement of general instruction through 
e-learning, but emergent Internet addictive behavior will be concerned by everybody after the 
network of general education. From this point, we explore the relevant indigenous cause of 
resulting in Internet addictive behavior. The students may cultivate the grand eyesight, sound 
personality and independent thinking, and fulfilling the holistic education through the 
teaching activities of general education. The recent five years, finding the Internet addictive 
behavior is worth of highly thought and prevention, meanwhile, having indigenous basic 
argumentation. Through the specific current condition of this country and its people, we will 
establish the theory of indigenous general education connecting the global viewpoint. The 
author collates experts’ opinions and compiles the “ Questionnaires of using Internet 
technology of institute students”. Firstly, to survey the students of taking an elective general 
courses; secondly, to screen the Internet addict from these students and deep interviewing  
with them, to understand their mind world; thirdly, to carry out the qualitative analysis. The 
findings of this study are the effects of Internet addictive behavior including personal 
psychological traits, situational traits, social interaction traits and personal behavior traits, and 
to spread out the school work and behavioral problems. Finally, the suggestions are raised to 
prescribe medicine according to the disease of Internet addict, to turn back and apply the 
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Internet normally, to establish the general basic literacy, meanwhile, to solve problems with 
the greatest ease through the indigenous Internet addictive theory and focused-solution. 
Key words: general instruction  e-learning   Internet addict  indigenous 
壹、研究背景和動機 












































             








































使用時數也有正相關，使用時數愈多愈可能成為網路成癮者(Chou & Tyan, 1998)。上網
大學生中被視為網路成癮者，其帄均年齡 20 歲，7.7%一週上網時數花費 40 小時以上，
一週上網次數與時數越多者，比較容易有網路成癮行為（黃一玲，2001）。網迷花費甚
多時間，說是打發時間也好，或消磨時間也好，藉此消遣，排除無聊，時間也流逝了。 






























































































































































































題，自我認同量表 11 題，人際互動量表 21 題。採 4 點量表方式作答。本量表信度，對
分量表、全量表進行內部一致性考驗，分別為.78, .74, .82。 
四、研究對象 
本研究對象為筆者服務學校，從五專、二專、四技、二技學生隨機抽樣，共 472 人， 
從其所填答的「技專學生網路科技使用問卷調查」中篩選有網迷傾向者 10 人進行訪談。
另參考學生上課分組討論「網迷行為的心理歷程分析」所提報告內容加以整理。經篩選
出來的 10 名個案（P－Y）。訪談日期第一次 91 年 12 月 24-31 日，第二次 92 年 1 月 3-14
日；每個案訪談兩次約 2 小時。  
    以上 10 個案是從填答「技專學生網路科技使用問卷調查」（附錄 1）中，發現其上
網每天超過 6 小時，除上網外，花費在其他電子媒體時間每天超過 3 小時，以及 13-20



































































































底下個案 P 所描述的情況。 

































性上的偏差，朋友也漸行漸遠，只好每天沉迷於網咖，甚至一天長達 10 小時 
以上，用這種方法補償心靈的空洞。 














    E.同儕團體影響，隨波逐流 
人性本來尌有好奇心，網路有吸引力，大家都去網咖，想跟上流行，不想與社會脫
節。網咖可找尋神經的刺激，滿足自己所要的，有些人去網咖只是想尋找一些關愛或刺











玩一些遊戲容易著迷，如下個案 T 所示內容。 



















返。網咖空間讓人健康受損，如下個案 Y 所示實情。 
我曾經去過網咖上網，有時會逗留 5-8 小時，但頂多 1-2 次，因為裡面空 
氣真的很糟（即使非吸煙區）。空氣也不流通，因此在家上網比較好，通常我 
在我在電腦前頂多 1-2 小時，除非找資料 3 小時，要讓眼睛休息，大腿肌肉能 
多活動。如果只在網咖玩遊戲的話會虛度光陰，使人健康亮起紅燈，因為大部 
份網咖都是煙霧瀰漫，光線灰暗，不但空氣不好，且使人產生不適狀態。 
進入網咖是相當耗時且費力的工作情境，如下個案 S 所示內容。 
我對現在的網路遊戲抱著可以打發時間的心態去看，而我也去玩過，可是 
從我的了解有人真的迷網路遊戲迷到不能自拔的地步。因為自己有玩過所以了 











經常上網，久而久之產生對電腦的依賴行為，如下個案 P 所顯示的內涵。 
我個人為工程師，上網收信找資料、打電玩，似乎是我利用電腦所能做 
的事。平均一個星期使用電腦 40 小時不等，所以造成依賴電腦的行為。依我 
觀察網迷整日在電腦前吃飯睡覺聊天，無非是為了打發時間。玩網路遊戲的 
網迷是為了一種成尌感，網迷上網聊天是為了彌補心靈的空虛及朋友的不足。 




網迷行為也可視為制約行為，如底下個案 T 所示的內涵。 
我個人每天上網時數必定超過 6 小時，有時也感到相當無趣，但已成為 
習慣，不坐在電腦前即坐立不安。因在未成癮前尌是生活無趣才會上網，經 
由遊戲及聊天室等「刺激」反應，產生的制約行為。 
    B.逃避行為 


































當不想唸書時，利用上網解決問題，如下個案 Q 所述內涵。 
我最近常因不想唸書或是無聊時，找到另一種解決的方法，尌是上 BBS 



























除了影響睡眠、眼睛、功課外，上課精神差，也浪費了生命。如底下個案 U 所顯示。 
自己本身也是網路一族，也曾將許多時間花費在網路世界，等到猛醒時， 






個案 V 顯示之內容。 
我經常上網，久而久之尌好像離不開電腦，有點類似強迫症（如一天沒上 































































































































































































            第四部份    量化研究結果分析 
          壹、隨機抽樣 
關於問卷調查方面，以「技專學生網路科技使用問卷調查」（附錄一）隨機抽測筆
者服務的輔英科技大學四技、二技、五專、二專不同學制、系科、性別學生共計 472 人。 
按學制分如表 1 所述比率。其中二技（2）115 人，佔 24.4%；二專（3）71 人，佔 15%；
四技（4）182 人，佔 38.6%；五專（5）104 人，佔 22%。 
   表 1 依學制抽樣比率 
學 制
115 24.4 24.4 24.4
71 15.0 15.0 39.4
182 38.6 38.6 78.0









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 




    表 2  依系科抽樣比率 
系 科
155 32.8 32.8 32.8
79 16.7 16.7 49.6
110 23.3 23.3 72.9
63 13.3 13.3 86.2










次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
    按性別分如表3所述，男生（1）204人，佔43.2%；女生268人，佔56.8%，男女比率
相差不多。 
    表 3  依性別抽樣比率 
性 別
204 43.2 43.2 43.2







次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
        





  (1) 0 小時 (2) 1〜2 小時 (3) 3〜4 小時 (4) 5〜6 小時 (5) 6 小時以上 
結果如表4所示，以1至2小時最多，其次是3至4小時，然後是5至6小時，至於6小時
以上是否涉及網路沉迷尚待商榷。 
    表4 每日上網時數之比率 
網 時
47 10.0 10.0 10.0
201 42.6 42.6 52.5
144 30.5 30.5 83.1
58 12.3 12.3 95.3










次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
2.您通常上網的第一個動機何在？  (1)與網友聊天 (2)搜尋資料 (3)購物  (4)收發電
子郵件 (5)玩線上遊戲  (6)閱讀新聞  (7)瀏覽  (8)與親友互動  (9)找工作  (10)其他 
 從表 5 上網動機以收發電子郵件為最，另一調查有 82.9%最常搜尋 www (林家群,2003)。 
表 5  上網動機之比率 
動 機
10 2.1 2.1 2.1
124 26.3 26.3 28.4
34 7.2 7.2 35.6
153 32.4 32.4 68.0
57 12.1 12.1 80.1
17 3.6 3.6 83.7
16 3.4 3.4 87.1
6 1.3 1.3 88.3














次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
3.您接觸網路的時間大約有幾年？ (1)不到一年 (2) 1 年 (3) 2〜3 年 (4) 3 年以上 
    從表6可發現接觸網路的年資以3年以上最多，其次2〜3年，可比照第1題上網時數。 
    表6 接觸網路年資之比率 
年 資
34 7.2 7.2 7.2
88 18.6 18.6 25.8
151 32.0 32.0 57.8









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
4.您通常在什麼時候上網？ (1)清晨 (2)上午 (3)中午 (4)下午 (5)晚上 (6)深夜 
 從表7發現上網時段以晚上最多，另一調查在8-12pm有55.9%最常上網(林家群,2003)。 
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    表7 何時上網之比率 
何 時
31 6.6 6.6 6.6
32 6.8 6.8 13.3
22 4.7 4.7 18.0
77 16.3 16.3 34.3
278 58.9 58.9 93.2











次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
5.您通常在什麼地方上網？ (1)家裡 (2)學校 (3)朋友家 (4)租屋處 (5)其他 
    從表8得知以在家裡上網比率最多，另一調查有87%最常家中上網(林家群,2003)。 
    表8 何地上網之比率 
何 地
274 58.1 58.1 58.1
74 15.7 15.7 73.7
24 5.1 5.1 78.8
56 11.9 11.9 90.7










次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
6.您去過「網咖」店嗎？ (1)從未去過 (2)偶而光臨 (3)經常光臨 
    從表9得之上網咖比率以偶而光臨為最，其次從未去過。 
     表9 去過網咖之比率 
網 咖
124 26.3 26.3 26.3
298 63.1 63.1 89.4








次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
7.您光臨「網咖」的主要動機是？ (1)打發時間 (2)線上遊戲吸引人 (3)可與朋友聊天  
(4)喜歡網咖氣氛 (5)可玩遊戲賺錢  (6)無此經驗 (7)其他(              ) 
    從表10可知除「無此經驗」、「其他」外，主要動機是打發時間、線上遊戲吸引人、
可與朋友聊天、可玩遊戲賺錢。 
     表10 上網咖動機之比率
咖 因
84 17.8 17.8 17.8
84 17.8 17.8 35.6
57 12.1 12.1 47.7
27 5.7 5.7 53.4
43 9.1 9.1 62.5
91 19.3 19.3 81.8












次數 百分比 有效百分比 累積百分比
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8.「網咖」最吸引您光臨的原因是？ (1)網咖比家裡溫暖 (2)可學到自己想學的 (3)滿足
好奇心 (4)富有刺激性 (5)可成電玩高手 (6)網咖經營時間長 (7)價錢便宜 (8)設備新
穎 (9)寬頻速度快 (10)遊戲種類多 (11)無此經驗 (12)其他(                 ) 
    從表11得知除「無此經驗」、「其他」外，受網咖吸引之因素以「寬頻速度快」為
最，其次「價錢便宜」。 
    表11 網咖吸引因素之比率 
咖 引
6 1.3 1.3 1.3
37 7.8 7.8 9.1
11 2.3 2.3 11.4
29 6.1 6.1 17.6
10 2.1 2.1 19.7
42 8.9 8.9 28.6
24 5.1 5.1 33.7
93 19.7 19.7 53.4
51 10.8 10.8 64.2
93 19.7 19.7 83.9
















次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
9.除上網外，您每天花費用手機打電話的時間多久？  
(1) 0 小時 (2) 1 小時 (3) 2 小時 (4) 3 小時以上 
    由表12可知每天花費用手機打電話以1小時最多，其次不到1小時。 
    表12 手機使用時間之比率 
手 機
146 30.9 30.9 30.9
221 46.8 46.8 77.8
95 20.1 20.1 97.9









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
10.除上網外，您每天花費在看電視電影的時間多久？  
(1) 0 小時 (2) 1 小時 (3) 2 小時 (4) 3 小時以上 
    由表13發現每天看電視時間以2小時、1小時為多。 
    表13 看電視電影時間之比率 
電 視
57 12.1 12.1 12.1
174 36.9 36.9 48.9
176 37.3 37.3 86.2













(1) 0 小時 (2) 1 小時 (3) 2 小時 (4) 3 小時以上 
    由表14得枝每天花費再聽廣播音響以1小時居多。 
表14 每天聽廣播音響時間之比率 
廣 播
118 25.0 25.0 25.0
153 32.4 32.4 57.4
109 23.1 23.1 80.5









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
12.除上網外，您每天花費看報紙視聽媒體的時間多久？  
(1) 0 小時 (2) 1 小時 (3) 2 小時 (4) 3 小時以上 
    由表15得枝每天花費看報紙時間以小時最多。  
表15 每天花在看報時間之比率 
看 報
93 19.7 19.7 19.7
262 55.5 55.5 75.2
83 17.6 17.6 92.8

















感覺，如無助、罪惡感、焦慮或沮喪？ 以上 8 題回答「是」的數量，如表 16 所示，以
1 個或 0 個佔的比率最多，而超過 4 個以上，涉及網迷傾向須加以關注。 
    表16 是否依賴網路回答「是」的比率 
是 否
150 31.8 31.8 31.8
154 32.6 32.6 64.4
72 15.3 15.3 79.7
35 7.4 7.4 87.1
30 6.4 6.4 93.4
18 3.8 3.8 97.2
10 2.1 2.1 99.4

















網樂趣得到相當程度的滿足？ (1)完全如此  (2)部分如此  (3)不常如此  (4)從不如此 
    表17 上網樂趣花長時間之比率 
樂 趣
17 3.6 3.6 3.6
149 31.6 31.6 35.2
212 44.9 44.9 80.1









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
22.當您想到或看到電腦時，尌會有上網的欲求或衝動，上網後欲罷不能，渴求有更多時
間留在網路上？ (1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
    表18 上網衝動欲罷不能之比率 
衝 動
6 1.3 1.3 1.3
100 21.2 21.2 22.5
228 48.3 48.3 70.8









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
23.您如果突然被迫離開電腦，容易出現挫敗的情緒反應，如空虛感、注意力不集中、心
神不寧、坐立難安？ (1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
    表19 被迫離線挫敗空虛比率 
被 迫
3 .6 .6 .6
59 12.5 12.5 13.1
179 37.9 37.9 51.1









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
24.您上網的時間過長，而忽略原有的家居與社交生活，包括與家人和朋友的疏遠？  
   (1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
    表20 上網時間過長忽略人際之比率 
長 時
11 2.3 2.3 2.3
49 10.4 10.4 12.7
143 30.3 30.3 43.0









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
25.您上網的時間過長，而耽誤了學業、工作？  
(1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
   從表21得知超過半數比率回答「從不如此」，多半不因長時上網而耽誤學業或工作。 
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 表21 上網時間過長耽誤學業之比率 
耽 誤
2 .4 .4 .4
63 13.3 13.3 13.8
148 31.4 31.4 45.1









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
26.您上網的時間過長，為掩飾自己上網而撒謊？  
(1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
    表22 為掩飾上網而撒謊之比率 
掩 飾
13 2.8 2.8 2.8
34 7.2 7.2 10.0
127 26.9 26.9 36.9









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
27.您因上網時間太長，而導致身體不適反應，如眼乾、眼酸、頭痛、肩膀痠疼、肌肉拉
傷、睡眠不足、胃腸毛病等？ (1)完全如此  (2)部分如此 (3)不常如此 (4)從不如此 
    表23 身體不適反應之比率 
身 體
13 2.8 2.8 2.8
97 20.6 20.6 23.3
168 35.6 35.6 58.9









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 






    表 24  成為網迷族之比率  
網 迷
147 31.1 31.1 31.1
205 43.4 43.4 74.6
77 16.3 16.3 90.9









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
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    從表24發現(2)尚能自制仍擔心成為網迷族比率最高，其次是(1)上網因應得宜絕不
會成為網迷族。利用卡方檢定，如表25發現因學制不同可能成為網迷之比率有差異性。
而表26則有性別之差異性。 













0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 6.47。a. 
 













0格 (.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 18.58。a. 
 
29.所謂網路諮商(cybercounseling)是專為沉迷於網路之網迷族設置的機構，您認為 (1)
非常必要 (2)有些需要 (3)多此一舉 (4)完全不必 
    表 27  網路諮商設置必要性之比率 
諮 商
55 11.7 11.7 11.7
146 30.9 30.9 42.6
194 41.1 41.1 83.7









次數 百分比 有效百分比 累積百分比
 
    從表27發現網路諮商設置必要性認為 (3)多此一舉者最多，其次是(2)有些需要。若
考慮學制、系科、性別之不同，而採交叉表卡方檢定結果，未發現有顯著差異性。 
 
30.假如您有可能成為網迷一族，您會求助於 (1)網路諮商機構 (2)網友 (3)親人 (4)朋友
同學 (5)學校老師或輔導老師 (6)教官 (7)求人不如求己 (8)其他（       ） 






表 28  網迷求助諮商人物之比率 
求 助
87 18.4 18.4 18.4
109 23.1 23.1 41.5
75 15.9 15.9 57.4
83 17.6 17.6 75.0
55 11.7 11.7 86.7
12 2.5 2.5 89.2
45 9.5 9.5 98.7
























    表29 情緒、自我、人際彼此之相關 
相 關
1.000 .665** .640** .857**
. .000 .000 .000
472 472 472 472
.665** 1.000 .567** .809**
.000 . .000 .000
472 472 472 472
.640** .567** 1.000 .910**
.000 .000 . .000
472 472 472 472
.857** .809** .910** 1.000
.000 .000 .000 .



























    表30 學制在情緒、自我、人際、總和之帄均數和標準差 
報 表
24.97 23.64 45.08 93.69
115 115 115 115
4.50 3.62 8.00 14.44
24.82 24.23 49.96 99.00
71 71 71 71
5.48 5.61 8.22 17.89
26.16 23.91 44.82 94.88
182 182 182 182
4.92 4.41 8.07 14.05
24.88 23.63 48.08 96.60
104 104 104 104
4.93 4.90 8.73 17.33
25.39 23.83 46.37 95.59
472 472 472 472






















情緒 自我 人際 總和
 
 




變 異 數分 析
178.347 3 59.449 2.464 .062
11293.475 468 24.131
11471.822 471
20.136 3 6.712 .324 .808
9688.304 468 20.702
9708.441 471
1846.803 3 615.601 9.096 .000
31673.570 468 67.679
33520.373 471



















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
 
   採行多重比較的事後比較(a posteriori or unplanned comparison)，係用Scheffe method 
比較各組人數不等之差異，如表32。 









表32  學制在人際關係上Scheffe事後比較 
多 重 比較
Scheffe 法
.15 .74 .998 -1.93 2.23
-1.19 .59 .246 -2.84 .45
8.06E-02 .66 1.000 -1.78 1.95
-.15 .74 .998 -2.23 1.93
-1.34 .69 .284 -3.27 .59
-6.77E-02 .76 1.000 -2.19 2.05
1.19 .59 .246 -.45 2.84
1.34 .69 .284 -.59 3.27
1.27 .60 .218 -.42 2.97
-8.06E-02 .66 1.000 -1.95 1.78
6.77E-02 .76 1.000 -2.05 2.19
-1.27 .60 .218 -2.97 .42
-.58 .69 .869 -2.51 1.34
-.26 .54 .972 -1.78 1.26
8.86E-03 .62 1.000 -1.72 1.74
.58 .69 .869 -1.34 2.51
.32 .64 .969 -1.47 2.10
.59 .70 .870 -1.37 2.56
.26 .54 .972 -1.26 1.78
-.32 .64 .969 -2.10 1.47
.27 .56 .971 -1.30 1.84
-8.86E-03 .62 1.000 -1.74 1.72
-.59 .70 .870 -2.56 1.37
-.27 .56 .971 -1.84 1.30
-4.88* 1.24 .002 -8.36 -1.40
.26 .98 .995 -2.49 3.01
-3.00 1.11 .066 -6.12 .12
4.88* 1.24 .002 1.40 8.36
5.14* 1.15 .000 1.91 8.37
1.88 1.27 .531 -1.67 5.43
-.26 .98 .995 -3.01 2.49
-5.14* 1.15 .000 -8.37 -1.91
-3.26* 1.01 .016 -6.10 -.42
3.00 1.11 .066 -.12 6.12
-1.88 1.27 .531 -5.43 1.67
3.26* 1.01 .016 .42 6.10
-5.31 2.34 .164 -11.89 1.26
-1.20 1.85 .936 -6.39 3.99
-2.91 2.10 .590 -8.81 2.99
5.31 2.34 .164 -1.26 11.89
4.12 2.17 .311 -1.98 10.21
2.40 2.39 .799 -4.30 9.11
1.20 1.85 .936 -3.99 6.39
-4.12 2.17 .311 -10.21 1.98
-1.71 1.91 .848 -7.07 3.64
2.91 2.10 .590 -2.99 8.81
-2.40 2.39 .799 -9.11 4.30








































































帄均差異 (I-J) 標準誤 顯著性 下界 上界
95% 信賴區間









    
表33 系科在情緒、自我、人際、總和之帄均數和標準差 
報 表
24.92 23.74 44.88 93.55
155 155 155 155
5.64 4.77 8.83 16.97
24.87 23.71 47.99 96.57
79 79 79 79
4.58 4.48 7.86 14.47
26.10 24.26 47.08 97.45
110 110 110 110
4.50 4.24 7.85 14.13
25.49 24.30 46.76 96.56
63 63 63 63
4.50 4.63 8.82 16.46
25.80 23.00 46.38 95.18
65 65 65 65
4.59 4.44 8.42 14.72
25.39 23.83 46.37 95.59
472 472 472 472
































表34 系科在情緒、自我、人際、總和變異數分析摘要  
變 異 數分 析
121.971 4 30.493 1.255 .287
11349.851 467 24.304
11471.822 471
81.835 4 20.459 .992 .411
9626.606 467 20.614
9708.441 471
614.399 4 153.600 2.180 .070
32905.974 467 70.462
33520.373 471
























     
透過受試者472人所填寫之原始資料，從學制而言，表35為統計分析的結果，顯示
男生(1)、女生(2)在情緒調整、自我認同、人際關係、總和上之帄均數和標準差。 
    表35 性別在情緒、自我、人際、總和之帄均數和標準差 
報 表
25.96 24.38 48.09 98.42
204 204 204 204
4.96 4.69 8.20 15.60
24.95 23.41 45.07 93.43
268 268 268 268
4.88 4.39 8.40 15.24
25.39 23.83 46.37 95.59
472 472 472 472














情緒 自我 人際 總和
 
    透過one-way ANOVA，從表36可發現性別在情緒調適、自我認同、人際關係、總
和上均有顯著差異存在。 
表36 性別在情緒、自我、人際、總和變異數分析摘要  
變 異 數分 析
116.850 1 116.850 4.837 .028
11354.972 470 24.160
11471.822 471
107.478 1 107.478 5.261 .022
9600.962 470 20.428
9708.441 471
1057.170 1 1057.170 15.306 .000
32463.203 470 69.071
33520.373 471



















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
 
 




    4.學制、系科、性別多變量分析 
 







多 變 量檢 定c
.949 2660.279a 3.000 433.000 .000
.051 2660.279a 3.000 433.000 .000
18.431 2660.279a 3.000 433.000 .000
18.431 2660.279a 3.000 433.000 .000
.093 4.649 9.000 1305.000 .000
.907 4.786 9.000 1053.959 .000
.102 4.895 9.000 1295.000 .000
.099 14.289b 3.000 435.000 .000
.025 .931 12.000 1305.000 .514
.975 .929 12.000 1145.902 .517
.026 .926 12.000 1295.000 .519
.015 1.614b 4.000 435.000 .170
.007 1.070a 3.000 433.000 .361
.993 1.070a 3.000 433.000 .361
.007 1.070a 3.000 433.000 .361
.007 1.070a 3.000 433.000 .361
.085 1.149 33.000 1305.000 .259
.917 1.151 33.000 1276.402 .257
.088 1.152 33.000 1295.000 .255
.055 2.158b 11.000 435.000 .016
.019 .936 9.000 1305.000 .492
.981 .934 9.000 1053.959 .494
.019 .932 9.000 1295.000 .496
.012 1.810b 3.000 435.000 .145
.030 1.098 12.000 1305.000 .358
.970 1.100 12.000 1145.902 .356
.031 1.102 12.000 1295.000 .354
.026 2.787b 4.000 435.000 .026
.075 1.110 30.000 1305.000 .313
.926 1.118 30.000 1271.617 .303
.078 1.125 30.000 1295.000 .294









































學制 * 系科 * 性別
數值 F 檢定 假設自由度 誤差自由度 顯著性
精確的統計量a. 
統計量為在顯著水準上產生下限之 F 的 上限。b. 
設計: Intercept+學制+系科+性別+學制 * 系科+學制 * 性別+系科 * 性別+學制 * 系科 * 性別c. 
 
總和 的估計邊緣帄均數
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     2
     3
     4
     5
    
總 和  的 估 計 邊 緣 帄 均 數
於  性 別  =       2
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     2
     3
     4
     5
 
圖1 總和的估計邊緣平均數(男生)        圖2 總和的估計邊緣平均數(女生)   
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       表38  學制、系科、性別受試者間效應項檢定      
受 試 者 間 效 應 項 的 檢 定
1 4 9 4 . 1 5 6a 36 4 1 . 5 0 4 1 . 8 0 9 . 0 0 4
9 8 3 . 7 6 4b 36 2 7 . 3 2 7 1 . 3 6 2 . 0 8 3
5 0 7 7 . 2 0 5c 36 1 4 1 . 0 3 3 2 . 1 5 7 . 0 0 0
1 3 8 5 5 . 5 7 1d 36 3 8 4 . 8 7 7 1 . 6 6 7 . 0 1 1
1 2 5 8 6 5 . 3 8 1 1 1 2 5 8 6 5 . 3 8 15 4 8 7 . 3 9 9 . 0 0 0
1 1 0 3 6 1 . 1 7 3 1 1 1 0 3 6 1 . 1 7 35 5 0 2 . 4 5 2 . 0 0 0
4 4 6 8 9 5 . 8 0 1 1 4 4 6 8 9 5 . 8 0 16 8 3 4 . 6 7 0 . 0 0 0
1 8 3 7 3 3 7 . 6 5 9 1 1 8 3 7 3 3 7 . 6 5 97 9 5 7 . 0 3 5 . 0 0 0
3 2 . 0 6 3 3 1 0 . 6 8 8 . 4 6 6 . 7 0 6
7 9 . 1 0 6 3 2 6 . 3 6 9 1 . 3 1 5 . 2 6 9
1 3 6 0 . 3 8 3 3 4 5 3 . 4 6 1 6 . 9 3 5 . 0 0 0
2 0 8 0 . 5 5 5 3 6 9 3 . 5 1 8 3 . 0 0 3 . 0 3 0
8 6 . 3 4 9 4 2 1 . 5 8 7 . 9 4 1 . 4 4 0
4 1 . 7 2 8 4 1 0 . 4 3 2 . 5 2 0 . 7 2 1
3 8 4 . 9 4 7 4 9 6 . 2 3 7 1 . 4 7 2 . 2 1 0
1 0 2 7 . 4 2 8 4 2 5 6 . 8 5 7 1 . 1 1 2 . 3 5 0
2 0 . 7 5 7 1 2 0 . 7 5 7 . 9 0 5 . 3 4 2
1 8 . 9 9 3 1 1 8 . 9 9 3 . 9 4 7 . 3 3 1
2 0 2 . 1 3 4 1 2 0 2 . 1 3 4 3 . 0 9 1 . 0 7 9
5 3 5 . 0 6 7 1 5 3 5 . 0 6 7 2 . 3 1 7 . 1 2 9
4 9 0 . 7 3 9 11 4 4 . 6 1 3 1 . 9 4 5 . 0 3 2
2 5 2 . 5 6 5 11 2 2 . 9 6 0 1 . 1 4 5 . 3 2 4
7 1 6 . 1 0 2 11 6 5 . 1 0 0 . 9 9 6 . 4 4 9
3 5 1 4 . 7 0 1 11 3 1 9 . 5 1 8 1 . 3 8 4 . 1 7 7
2 4 . 8 1 5 3 8 . 2 7 2 . 3 6 1 . 7 8 1
4 3 . 2 7 5 3 1 4 . 4 2 5 . 7 1 9 . 5 4 1
1 6 8 . 1 7 2 3 5 6 . 0 5 7 . 8 5 7 . 4 6 3
4 0 5 . 3 3 4 3 1 3 5 . 1 1 1 . 5 8 5 . 6 2 5
1 0 7 . 7 0 7 4 2 6 . 9 2 7 1 . 1 7 4 . 3 2 2
1 0 4 . 5 7 7 4 2 6 . 1 4 4 1 . 3 0 4 . 2 6 8
4 2 . 1 3 5 4 1 0 . 5 3 4 . 1 6 1 . 9 5 8
4 6 5 . 2 9 2 4 1 1 6 . 3 2 3 . 5 0 4 . 7 3 3
5 8 7 . 0 9 0 10 5 8 . 7 0 9 2 . 5 6 0 . 0 0 5
3 1 0 . 7 3 0 10 3 1 . 0 7 3 1 . 5 4 9 . 1 1 9
1 0 3 3 . 9 9 5 10 1 0 3 . 3 9 9 1 . 5 8 1 . 1 0 9
5 1 8 2 . 5 5 8 10 5 1 8 . 2 5 6 2 . 2 4 4 . 0 1 5
9 9 7 7 . 6 6 7 435 2 2 . 9 3 7
8 7 2 4 . 6 7 6 435 2 0 . 0 5 7
2 8 4 4 3 . 1 6 8 435 6 5 . 3 8 7
1 0 0 4 4 4 . 6 9 2 435 2 3 0 . 9 0 7
3 1 5 6 4 2 . 0 0 0 472
2 7 7 7 5 4 . 0 0 0 472
1 0 4 8 5 3 0 . 0 0 0 472
4 4 2 7 0 8 4 . 0 0 0 472
1 1 4 7 1 . 8 2 2 471
9 7 0 8 . 4 4 1 471
3 3 5 2 0 . 3 7 3 471



















































校 正 後 的 模 式




學 制  *  系 科
學 制  *  性 別
系 科  *  性 別
學 制  *  系 科  *  性 別
誤差
總和
校 正 後 的 總 數
型  I I I  帄 方 和自 由 度 帄 均 帄 方 和 F  檢 定 顯 著 性
R  帄 方  =  . 1 3 0  ( 調 過 後 的  R  帄 方  =  . 0 5 8 )a .  
R  帄 方  =  . 1 0 1  ( 調 過 後 的  R  帄 方  =  . 0 2 7 )b .  
R  帄 方  =  . 1 5 1  ( 調 過 後 的  R  帄 方  =  . 0 8 1 )c .  
R  帄 方  =  . 1 2 1  ( 調 過 後 的  R  帄 方  =  . 0 4 8 )d .  
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  A.以學制為固定因子，系科、性別為共變數加以分析，發現排除系科、性別影響，
學制上情緒調整(.032)、人際關係(.000)均達顯著差異；自我認同(.816)、總和(.205)未達
顯著性，如表39所示，對照表31只有人際有差異性，顯然有別。     
    表39  學制固定因子，系科、性別共變數分析 
受 試 者間 效 應 項的 檢 定
354.695a 5 70.939 2.974 .012
147.049b 5 29.410 1.433 .211
2609.451c 5 521.890 7.868 .000
3981.129d 5 796.226 3.363 .005
17045.113 1 17045.113 714.485 .000
16378.227 1 16378.227 798.237 .000
62403.388 1 62403.388 940.767 .000
258410.654 1 258410.654 1091.555 .000
17.167 1 17.167 .720 .397
21.660 1 21.660 1.056 .305
5.067 1 5.067 .076 .782
3.029 1 3.029 .013 .910
117.325 1 117.325 4.918 .027
124.901 1 124.901 6.087 .014
657.074 1 657.074 9.906 .002
2269.670 1 2269.670 9.587 .002
211.970 3 70.657 2.962 .032
19.246 3 6.415 .313 .816
1545.944 3 515.315 7.769 .000























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .031 (調過後的 R 帄方 = .021)a. 
R 帄方 = .015 (調過後的 R 帄方 = .005)b. 
R 帄方 = .078 (調過後的 R 帄方 = .068)c. 







受 試 者間 效 應 項的 檢 定
194.108a 6 32.351 1.334 .240
178.942b 6 29.824 1.455 .192
1400.497c 6 233.416 3.379 .003
3290.679d 6 548.446 2.297 .034
12655.118 1 12655.118 521.793 .000
11856.854 1 11856.854 578.565 .000
45229.021 1 45229.021 654.781 .000
188404.010 1 188404.010 789.192 .000
17.430 1 17.430 .719 .397
2.235 1 2.235 .109 .741
120.025 1 120.025 1.738 .188
276.407 1 276.407 1.158 .282
55.718 1 55.718 2.297 .130
95.328 1 95.328 4.652 .032
675.269 1 675.269 9.776 .002
1867.447 1 1867.447 7.822 .005
59.518 4 14.880 .614 .653
71.349 4 17.837 .870 .482
218.471 4 54.618 .791 .532























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .017 (調過後的 R 帄方 = .004)a. 
R 帄方 = .018 (調過後的 R 帄方 = .006)b. 
R 帄方 = .042 (調過後的 R 帄方 = .029)c. 





































    表41 性別固定因子，學制、系科共變數分析
受 試 者間 效 應 項的 檢 定
155.947a 3 51.982 2.150 .093
128.574b 3 42.858 2.094 .100
1183.477c 3 394.492 5.709 .001
3131.546d 3 1043.849 4.394 .005
19593.240 1 19593.240 810.334 .000
19112.455 1 19112.455 933.690 .000
65599.889 1 65599.889 949.403 .000
285528.228 1 285528.228 1202.022 .000
13.222 1 13.222 .547 .460
.771 1 .771 .038 .846
119.971 1 119.971 1.736 .188
239.236 1 239.236 1.007 .316
21.357 1 21.357 .883 .348
20.981 1 20.981 1.025 .312
1.452 1 1.452 .021 .885
1.552 1 1.552 .007 .936
84.225 1 84.225 3.483 .063
126.758 1 126.758 6.192 .013
977.186 1 977.186 14.142 .000























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .014 (調過後的 R 帄方 = .007)a. 
R 帄方 = .013 (調過後的 R 帄方 = .007)b. 
R 帄方 = .035 (調過後的 R 帄方 = .029)c. 








































   從表42發現排除性別影響，學制和系科在各項上均未達顯著差異，結果與表38不同。 
    
表42  學制、系科固定因子，性別共變數分析 
受 試 者間 效 應 項的 檢 定
702.664a 19 36.982 1.552 .064
468.930b 19 24.681 1.207 .247
3646.803c 19 191.937 2.904 .000
7080.657d 19 372.666 1.571 .059
20404.215 1 20404.215 856.400 .000
18218.523 1 18218.523 891.256 .000
75423.749 1 75423.749 1141.194 .000
305204.511 1 305204.511 1286.634 .000
91.748 1 91.748 3.851 .050
94.200 1 94.200 4.608 .032
579.737 1 579.737 8.772 .003
1880.255 1 1880.255 7.926 .005
104.521 3 34.840 1.462 .224
.931 3 .310 .015 .997
1040.971 3 346.990 5.250 .001
711.963 3 237.321 1.000 .392
21.747 4 5.437 .228 .923
44.060 4 11.015 .539 .707
98.437 4 24.609 .372 .828
65.733 4 16.433 .069 .991
307.853 11 27.987 1.175 .302
247.786 11 22.526 1.102 .358
842.841 11 76.622 1.159 .313




























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .061 (調過後的 R 帄方 = .022)a. 
R 帄方 = .048 (調過後的 R 帄方 = .008)b. 
R 帄方 = .109 (調過後的 R 帄方 = .071)c. 




    從表43發現排除學制影響，系科和性別在情緒、自我、人際、總和各項上均未達顯
著差異，結果與表38未有出入。 
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表43 系科、性別固定因子，學制共變數分析 
受 試 者間 效 應 項的 檢 定
327.577a 10 32.758 1.355 .199
314.477b 10 31.448 1.543 .121
1951.892c 10 195.189 2.850 .002
4168.865d 10 416.887 1.745 .068
19551.661 1 19551.661 808.787 .000
17651.890 1 17651.890 866.250 .000
69467.239 1 69467.239 1014.442 .000
287568.411 1 287568.411 1203.735 .000
26.939 1 26.939 1.114 .292
7.675 1 7.675 .377 .540
34.340 1 34.340 .501 .479
191.010 1 191.010 .800 .372
79.459 4 19.865 .822 .512
51.251 4 12.813 .629 .642
208.933 4 52.233 .763 .550
456.246 4 114.061 .477 .752
58.445 1 58.445 2.418 .121
98.974 1 98.974 4.857 .028
722.304 1 722.304 10.548 .001
1977.510 1 1977.510 8.278 .004
133.469 4 33.367 1.380 .240
135.535 4 33.884 1.663 .158
551.395 4 137.849 2.013 .092




























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .029 (調過後的 R 帄方 = .007)a. 
R 帄方 = .032 (調過後的 R 帄方 = .011)b. 
R 帄方 = .058 (調過後的 R 帄方 = .038)c. 
R 帄方 = .036 (調過後的 R 帄方 = .016)d. 
 










    表44 學制、性別固定因子，系科共變數分析 
受 試 者間 效 應 項的 檢 定
401.328a 8 50.166 2.098 .035
219.790b 8 27.474 1.341 .221
2816.187c 8 352.023 5.308 .000
4555.233d 8 569.404 2.402 .015
59253.177 1 59253.177 2478.139 .000
56651.757 1 56651.757 2764.330 .000
210133.946 1 210133.946 3168.689 .000
883298.744 1 883298.744 3726.522 .000
19.027 1 19.027 .796 .373
19.049 1 19.049 .929 .336
6.753 1 6.753 .102 .750
6.740 1 6.740 .028 .866
180.124 3 60.041 2.511 .058
26.505 3 8.835 .431 .731
1636.292 3 545.431 8.225 .000
1248.356 3 416.119 1.756 .155
89.174 1 89.174 3.730 .054
72.592 1 72.592 3.542 .060
604.468 1 604.468 9.115 .003
1810.439 1 1810.439 7.638 .006
46.633 3 15.544 .650 .583
72.741 3 24.247 1.183 .316
206.736 3 68.912 1.039 .375




























































型 III 帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
R 帄方 = .035 (調過後的 R 帄方 = .018)a. 
R 帄方 = .023 (調過後的 R 帄方 = .006)b. 
R 帄方 = .084 (調過後的 R 帄方 = .068)c. 
R 帄方 = .040 (調過後的 R 帄方 = .023)d. 
 
      
 
   二、預測網迷之因素 
 
    1.學制、系科、性別、網時、動機、是否與情緒、自我、人際、總和 
 A.學制、系科、性別、網時、動機、是否依賴與情緒調整 




變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性




表46  學制等預測變數在情緒調整顯著性 
係 數a
20.886 1.155 18.085 .000
8.628E-02 .185 .019 .465 .642
.134 .145 .038 .929 .353
-.175 .418 -.018 -.418 .676
.382 .225 .076 1.697 .090
.242 .079 .122 3.049 .002


















    從表46得知「動機」、「是否」可作為預測網迷傾向之變數，其他變數均未達顯著
差異水準。若採逐步回歸分析法亦可發現同樣結果，如表47、表48。 
    表47  是否、動機在情緒之模式摘要 
模 式 摘要
.506a .256 .254 4.26








預測變數：(常數), 是否, 動機b. 
 
   表48 是否、動機在情緒之顯著性 
係 數a
23.087 .267 86.491 .000
1.557 .123 .506 12.702 .000
22.050 .418 52.698 .000
1.509 .122 .490 12.337 .000





















    表49 學制等預測變數在自我認同之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性





22.551 1.123 20.084 .000
-9.357E-03 .180 -.002 -.052 .959
-.167 .141 -.052 -1.187 .236
-.505 .406 -.055 -1.244 .214
.234 .219 .051 1.068 .286
5.543E-02 .077 .030 .718 .473


















    由表50發現在自我認同，以「是否」為預測變數達顯著性外，其餘變數均未達顯著
水準。採逐步回歸分析法亦發現同樣結果。 
 
   C.學制、系科、性別、網時、動機、是否與人際關係 
表51 學制等預測變數在人際之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 是否, 學制, 系科, 動機, 性別, 網時a. 
依變數\：人際b. 
 
    表52  學制等預測變數在人際之顯著性 
係 數a
43.311 2.053 21.094 .000
.347 .330 .045 1.053 .293
2.984E-02 .257 .005 .116 .908
-1.868 .743 -.110 -2.514 .012
.611 .401 .071 1.525 .128
-9.103E-03 .141 -.003 -.064 .949




















    由表52發現除「是否」、「性別」達到顯著差異，可作為預測網迷傾向外，其餘各
變數：學制、系科、網時、動機均未達顯著性。若採逐步回歸分析法可發現同樣結果。 
 
    D.學制、系科、性別、網時、動機、是否與總和（情緒＋自我＋人際） 
    表53 是否、網時在總和之模式摘要 
    
模 式 摘 要
. 5 2 9a . 2 8 0 . 2 7 8 1 3 . 2 3




R R  帄 方
調 過 後 的
R  帄 方 估 計 的 標 準 誤
預 測 變 數 ： ( 常 數 ) ,  是 否a .  
預 測 變 數 ： ( 常 數 ) ,  是 否 ,  網 時b .  
 
    表54 是否、網時在總和之變異數分析 
變 異 數分 析c
31995.869 1 31995.869 182.713 .000a
82304.394 470 175.116
114300.263 471












帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 是否a. 












      表55 樂趣等預測變數在情緒調整之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性




表56  樂趣等預測變數在情緒調整之顯著性 
係 數a
41.143 1.217 33.797 .000
-.591 .282 -.095 -2.096 .037
-.917 .328 -.138 -2.793 .005
-.435 .340 -.063 -1.278 .202
-.264 .327 -.041 -.807 .420
-1.501 .365 -.222 -4.109 .000
-.317 .323 -.048 -.982 .327



















    從表56得知可為預測情緒調整之變數，達到顯著水準的有樂趣、衝動、耽誤、身體
等變數。採逐步回歸分析法亦發現同樣結果。 
 
     B.樂趣、長時、掩飾、被迫、衝動、耽誤、身體與自我認同 
    表57 樂趣等預測變數在自我認同之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 身體, 樂趣, 長時, 掩飾, 被迫, 衝動, 耽誤a. 
依變數\：自我b. 
 
    
表58 樂趣等預測變數在自我認同之顯著性 
係 數a
35.782 1.196 29.907 .000
-.425 .277 -.074 -1.534 .126
-.391 .323 -.064 -1.212 .226
-.116 .334 -.018 -.346 .729
-.937 .321 -.159 -2.916 .004
-.621 .359 -.100 -1.728 .085
-.709 .318 -.117 -2.232 .026



















    從表58得知達到顯著性的預測變數有「長時」、「掩飾」等，可為預測網迷在自我
認同上之變數。採逐步回歸分析法亦發現除長時、掩飾外，尚有「樂趣」、「身體」等
變數，如下所述。 




.345a .119 .117 4.27
.395b .156 .152 4.18
.412c .170 .165 4.15










預測變數：(常數), 長時, 掩飾b. 
預測變數：(常數), 長時, 掩飾, 樂趣c. 
預測變數：(常數), 長時, 掩飾, 樂趣, 身體d. 
 
    表60 選入長時等預測變數在自我認同之變異數分析 
變 異 數分 析e
1154.328 1 1154.328 63.424 .000a
8554.113 470 18.200
9708.441 471
1512.393 2 756.197 43.272 .000b
8196.047 469 17.476
9708.441 471
1649.912 3 549.971 31.940 .000c
8058.529 468 17.219
9708.441 471




















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 長時a. 
預測變數：(常數), 長時, 掩飾b. 
預測變數：(常數), 長時, 掩飾, 樂趣c. 




    C.樂趣、長時、掩飾、被迫、衝動、耽誤、身體與人際關係 
 
    表61 樂趣等預測變數在人際關係之模式摘要 
模 式 摘要
.363a .132 .130 7.87
.416b .173 .170 7.69
.433c .188 .182 7.63










預測變數：(常數), 掩飾, 被迫b. 
預測變數：(常數), 掩飾, 被迫, 樂趣c. 




變 異 數分 析e
4424.428 1 4424.428 71.470 .000a
29095.945 470 61.906
33520.373 471
5809.493 2 2904.746 49.162 .000b
27710.880 469 59.085
33520.373 471
6286.398 3 2095.466 36.009 .000c
27233.975 468 58.192
33520.373 471




















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 掩飾a. 
預測變數：(常數), 掩飾, 被迫b. 
預測變數：(常數), 掩飾, 被迫, 樂趣c. 
預測變數：(常數), 掩飾, 被迫, 樂趣, 長時d. 
依變數\：人際e. 
 
    從表62得知採逐步回歸法達到顯著性的預測變數：掩飾、被迫、樂趣、長時等，可
為預測網迷在自我認同上之變數。若採強迫選入法，只有掩飾、被迫、樂趣等變數。 
 
    D.樂趣、長時、掩飾、被迫、衝動、耽誤、身體與總和（情緒＋自我＋人際） 
        
表63 耽誤等預測變數在總和之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 身體, 樂趣, 長時, 掩飾, 被迫, 衝動, 耽誤a. 
依變數\：總和b. 
 
       
表64 耽誤等預測變數在總和之顯著性 
係 數a
146.510 3.871 37.853 .000
-2.168 .896 -.110 -2.419 .016
-1.580 1.044 -.075 -1.514 .131
-1.963 1.082 -.091 -1.814 .070
-2.257 1.039 -.111 -2.172 .030
-2.592 1.162 -.122 -2.231 .026
-3.374 1.027 -.162 -3.284 .001
























    3.年資、何時、何地、網咖、網因、網引與情緒、自我、人際、總和 
     A.年資、何時、何地、網咖、網因、網引與情緒調整 
表65  年資等預測變數在情緒之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 咖引, 何地, 何時, 網咖, 咖因, 年資a. 
依變數\：情緒b. 
 
     表66  年資等預測變數在情緒之顯著性 
係 數a
17.239 1.204 14.321 .000
.792 .251 .151 3.161 .002
.520 .182 .135 2.850 .005
.361 .153 .102 2.356 .019
1.684 .391 .200 4.305 .000
-8.271E-02 .106 -.037 -.783 .434


















    從表66得知預測變數分別為網咖、年資、何時、何地，若採逐步迴歸分析亦有相同
結果。 
    B.年資、何時、何地、網咖、網因、網引與自我認同 
    表67 年資等在自我之模式摘要 
模 式 摘要
.287a .082 .080 4.35
.331b .109 .106 4.29
.350c .122 .117 4.27










預測變數：(常數), 網咖, 年資b. 
預測變數：(常數), 網咖, 年資, 何地c. 





    表68 年資等在自我之顯著性 
係 數a
19.739 .661 29.871 .000
2.220 .342 .287 6.497 .000
17.785 .832 21.365 .000
1.915 .346 .248 5.528 .000
.814 .216 .169 3.772 .000
17.250 .852 20.250 .000
1.805 .347 .233 5.205 .000
.812 .214 .169 3.789 .000
.374 .142 .115 2.635 .009
16.286 .935 17.417 .000
1.692 .348 .219 4.863 .000
.616 .228 .128 2.704 .007
.382 .141 .118 2.707 .007




























   從表68得知預測變數有網咖、年資、何地、何時。若採強迫選入法亦有相同結果。 
     
C.年資、何時、何地、網咖、網因、網引與人際關係 
      表69 年資等在人際之變異數分析 
  
變 異 數 分 析b
2 1 0 7 . 8 0 1 6 3 5 1 . 3 0 0 5 . 2 0 0 . 0 0 0a
3 1 4 1 2 . 5 7 2 465 6 7 . 5 5 4






帄 方 和 自 由 度 帄 均 帄 方 和 F  檢 定 顯 著 性
預 測 變 數 ： ( 常 數 ) ,  咖 引 ,  何 地 ,  何 時 ,  網 咖 ,  咖 因 ,  年 資a .  
依 變 數 \ ： 人 際b .  
 
     表70 年資等在人際之顯著性 
係 數a
40.833 2.150 18.995 .000
7.839E-02 .447 .009 .175 .861
-1.757E-02 .326 -.003 -.054 .957
.581 .274 .096 2.124 .034
2.908 .698 .202 4.164 .000
-.156 .189 -.041 -.824 .410


















    從表70得知預測變數有網咖、何地，若採逐步迴歸分析亦有相同結果。 
     
D.年資、何時、何地、網咖、網因、網引與總和 
 90 
    表71 年資等在總和之變異數分析 
變 異 數分 析d
10003.591 1 10003.591 45.080 .000a
104296.671 470 221.908
114300.263 471
11555.720 2 5777.860 26.374 .000b
102744.543 469 219.072
114300.263 471
















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 網咖a. 
預測變數：(常數), 網咖, 何地b. 
預測變數：(常數), 網咖, 何地, 年資c. 
依變數\：總和d. 
 
    表72 年資等在總和之顯著性 
係 數a
81.122 2.261 35.877 .000
7.849 1.169 .296 6.714 .000
79.233 2.356 33.629 .000
7.461 1.171 .281 6.374 .000
1.311 .492 .117 2.662 .008
74.906 2.940 25.481 .000
6.787 1.197 .256 5.671 .000
1.307 .490 .117 2.669 .008






















    從表72得知預測變數有網咖、何地、年資。採強迫選入變數法亦有類似結果。 
◎綜上統計結果，預測變數計有網咖、年資、何地、何時。 
  4.手機、電視、看報、廣播、網迷、諮商、求助與情緒、自我、人際、總和 
    A.手機、電視、看報、廣播、網迷、諮商、求助與情緒調整 
表73 手機、網迷等在情緒調整之模式摘要 
模 式 摘要
.404a .163 .161 4.52
.425b .181 .177 4.48
.434c .188 .183 4.46










預測變數：(常數), 網迷, 電視b. 
預測變數：(常數), 網迷, 電視, 看報c. 





20.963 .507 41.352 .000
2.174 .227 .404 9.566 .000
19.172 .754 25.411 .000
2.122 .226 .394 9.401 .000
.751 .236 .133 3.181 .002
18.541 .811 22.854 .000
2.034 .229 .378 8.885 .000
.596 .247 .106 2.412 .016
.566 .274 .092 2.069 .039
19.242 .875 22.000 .000
2.001 .229 .371 8.750 .000
.624 .246 .111 2.532 .012
.593 .273 .097 2.171 .030




























   從表74得知預測變數有網迷、電視、看報、求助。採逐步回歸法亦有同樣結果。 
 
B.手機、電視、看報、廣播、網迷、諮商、求助與自我認同 
表75 手機、網迷等在自我認同之變異數分析  
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 求助, 手機, 諮商, 電視, 廣播, 網迷, 看報a. 
依變數\：情緒b. 
 
表76 手機、網迷等在自我認同之顯著性  
係 數a
20.175 1.212 16.652 .000
-.436 .281 -.068 -1.550 .122
.604 .247 .107 2.445 .015
4.540E-02 .207 .010 .219 .827
.686 .291 .112 2.355 .019
2.006 .242 .372 8.274 .000
-.136 .241 -.025 -.565 .573
























變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 求助, 手機, 諮商, 電視, 廣播, 網迷, 看報a. 
依變數\：人際b. 
 
    表78 手機、網迷等在人際關係之顯著性 
係 數a
37.324 2.111 17.679 .000
1.083 .490 .099 2.209 .028
.111 .431 .011 .257 .797
8.019E-02 .361 .010 .222 .824
1.097 .508 .105 2.161 .031
2.915 .422 .317 6.901 .000
-.236 .420 -.025 -.561 .575



















  從表78得知預測變數網迷、手機、看報，採逐步回歸法亦有同樣結果。 
D.手機、電視、看報、廣播、網迷、諮商、求助與總和 
   從79 手機、網迷等在總和之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 求助, 手機, 諮商, 電視, 廣播, 網迷, 看報a. 
依變數\：總和b. 
 
    從80 手機、網迷等在總和之顯著性 
係 數a
75.232 3.768 19.964 .000
.690 .875 .034 .788 .431
1.220 .769 .069 1.587 .113
.131 .645 .009 .203 .839
2.590 .906 .134 2.858 .004
6.497 .754 .382 8.616 .000
-9.151E-02 .750 -.005 -.122 .903




















    從表80得知預測變數網迷、看報、求助，採逐步回歸法亦有同樣結果。 





    A.是否等預測變數與情緒調整 
表81  是否等預測變數在情緒調整之變異數分析 
變 異 數分 析b








帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 求助, 手機, 身體, 何地, 性別, 電視, 動機, 樂趣, 何時, 網時, 




  表82  是否等預測變數在情緒調整之顯著性 
係 數a
30.354 2.395 12.671 .000
-.162 .394 -.016 -.411 .682
.167 .214 .033 .780 .436
.135 .077 .068 1.747 .081
.285 .227 .055 1.259 .209
.277 .163 .072 1.698 .090
.181 .134 .051 1.347 .179
7.499E-02 .371 .009 .202 .840
-.539 .268 -.084 -2.013 .045
.328 .229 .058 1.433 .153
.364 .262 .059 1.390 .165
.746 .227 .242 3.291 .001
-.528 .271 -.085 -1.947 .052
-.600 .317 -.090 -1.893 .059
-.483 .324 -.070 -1.491 .137
6.242E-02 .324 .010 .193 .847
-1.164 .355 -.172 -3.278 .001
1.382E-02 .320 .002 .043 .966
-.247 .277 -.042 -.893 .373
2.630E-02 .345 .005 .076 .939





































表83  是否等預測變數在情緒上之變異數分析 
變 異 數分 析h
2931.694 1 2931.694 161.344 .000a
8540.128 470 18.170
11471.822 471
3586.982 2 1793.491 106.679 .000b
7884.840 469 16.812
11471.822 471
3798.281 3 1266.094 77.218 .000c
7673.541 468 16.396
11471.822 471
3959.635 4 989.909 61.538 .000d
7512.187 467 16.086
11471.822 471
4035.960 5 807.192 50.586 .000e
7435.862 466 15.957
11471.822 471
4103.494 6 683.916 43.161 .000f
7368.328 465 15.846
11471.822 471
































帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 是否a. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤b. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 衝動c. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 衝動, 何時d. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 衝動, 何時, 電視e. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 衝動, 何時, 電視, 動機f. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 衝動, 何時, 電視, 動機, 樂趣g. 
依變數\：情緒h. 
 
  B.是否等預測變數與自我認同 
   表85 是否等預測變數在自我認同之模式摘要 
模 式 摘要
.434a .188 .187 4.09
.464b .215 .212 4.03
.480c .230 .225 4.00
.490d .241 .234 3.97
.500e .250 .242 3.95












預測變數：(常數), 是否, 長時b. 
預測變數：(常數), 是否, 長時, 何時c. 
預測變數：(常數), 是否, 長時, 何時, 電視d. 
預測變數：(常數), 是否, 長時, 何時, 電視, 求助e. 




 表86 是否等預測變數在自我認同之顯著性 
係 數a
22.015 .256 85.860 .000
1.229 .118 .434 10.442 .000
26.083 1.049 24.860 .000
.989 .131 .349 7.578 .000
-1.086 .272 -.184 -3.994 .000
24.153 1.217 19.852 .000
.926 .131 .327 7.066 .000
-1.061 .270 -.180 -3.936 .000
.446 .146 .126 3.057 .002
23.200 1.268 18.292 .000
.899 .131 .317 6.877 .000
-1.090 .268 -.185 -4.061 .000
.387 .147 .110 2.631 .009
.533 .213 .103 2.504 .013
23.731 1.280 18.543 .000
.891 .130 .315 6.853 .000
-1.050 .267 -.178 -3.928 .000
.400 .146 .113 2.730 .007
.567 .212 .109 2.670 .008
-.239 .097 -.099 -2.466 .014
25.585 1.506 16.987 .000
.785 .137 .277 5.712 .000
-.882 .276 -.149 -3.194 .001
.401 .146 .114 2.756 .006
.568 .211 .110 2.691 .007
-.235 .096 -.098 -2.439 .015











































    從表86採逐步迴歸法得知預測變數有是否、長時、何時、電視、求助、掩飾。若採
強迫選入法，僅有是否、求助（表格略）。 




.448a .200 .199 7.55
.480b .231 .227 7.41
.496c .246 .241 7.35










預測變數：(常數), 是否, 掩飾b. 
預測變數：(常數), 是否, 掩飾, 被迫c. 
預測變數：(常數), 是否, 掩飾, 被迫, 性別d. 
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表88 是否等預測變數在人際關係之變異數分析 
變 異 數分 析e
6719.424 1 6719.424 117.836 .000a
26800.949 470 57.023
33520.373 471
7734.522 2 3867.261 70.339 .000b
25785.850 469 54.980
33520.373 471
8252.290 3 2750.763 50.948 .000c
25268.083 468 53.992
33520.373 471




















帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 是否a. 
預測變數：(常數), 是否, 掩飾b. 
預測變數：(常數), 是否, 掩飾, 被迫c. 
預測變數：(常數), 是否, 掩飾, 被迫, 性別d. 
依變數\：人際e. 
 
    從表88得知預測變數有是否、掩飾、被迫、性別。若以強迫選入法，則有是否、性
別、掩飾（表格略）。 
    D.是否等預測變數與總和 
  表88 是否等預測變數在總和之變異數分析
變 異 數分 析g
31995.869 1 31995.869 182.713 .000a
82304.394 470 175.116
114300.263 471
36187.866 2 18093.933 108.639 .000b
78112.396 469 166.551
114300.263 471
37704.689 3 12568.230 76.792 .000c
76595.574 468 163.666
114300.263 471
38696.864 4 9674.216 59.757 .000d
75603.398 467 161.892
114300.263 471
39551.894 5 7910.379 49.315 .000e
74748.369 466 160.404
114300.263 471




























帄方和 自由度 帄均帄方和 F 檢定 顯著性
預測變數：(常數), 是否a. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤b. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 被迫c. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 被迫, 看報d. 
預測變數：(常數), 是否, 耽誤, 被迫, 看報, 樂趣e. 




    從表88採逐步迴歸分析得知是否、耽誤、被迫、看報、樂趣、求助等可為預測網迷
傾向之變數。若採強迫選入法，則有是否、求助、樂趣（表格略）。 




































標準差 = .98  
帄均數 = 0.00
N = 472.00






























   
散 佈 圖
依 變 數 :  人 際
















第五部分    總結與涵意 
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【附錄 1】        技專學生網路科技使用問卷調查 
學制：□二技 □四技  □男 □女     系科       年班      姓名 
◎填寫說明：請依自己實際情況，逐題在□內打ˇ，每題只需打一個ˇ，謝謝合作！ 
1. 您每天花費使用網際網路（上網）的時間有多久？  
  □ 0 小時 □ 1〜2 小時 □ 3〜4 小時 □ 5〜6 小時 □ 6 小時以上 
2. 您通常上網的第一個動機何在？  □與網友聊天 □搜尋資料 □購物  □收發電子郵件  
□玩線上遊戲  □閱讀新聞  □瀏覽  □與親友互動  □找工作  □其他(             ) 
3.您接觸網路的時間大約有幾年？ □不到一年 □ 1 年 □ 2〜3 年 □ 3 年以上 
4.您通常在什麼時候上網？ □清晨 □上午 □中午 □下午 □晚上 □深夜 
5.您通常在什麼地方上網？ □家裡 □學校 □朋友家 □租屋處 □其他(              ) 
6.您去過「網咖」店嗎？ □從未去過 □偶而光臨 □經常光臨 
7.您光臨「網咖」的主要動機是？ □打發時間 □線上遊戲吸引人 □可與朋友聊天  
□喜歡網咖氣氛 □可玩遊戲賺錢  □無此經驗 □其他(              ) 
8.「網咖」最吸引您光臨的原因是？ □網咖比家裡溫暖 □可學到自己想學的 □滿足好奇心  
□富有刺激性 □可成電玩高手 □網咖經營時間長 □價錢便宜 □設備新穎 □寬頻速度快 
□遊戲種類多 □無此經驗 □其他(                 ) 
9.除上網外，您每天花費用手機打電話的時間多久？  
□ 0 小時 □ 1 小時 □ 2 小時 □ 3 小時以上 
10.除上網外，您每天花費看電視或電影的時間多久？ 
□ 0 小時 □ 1 小時 □ 2 小時 □ 3 小時以上 
11.除上網外，您每天花費聽廣播音響的時間多久？   
□ 0 小時 □ 1 小時 □ 2 小時 □ 3 小時以上 
12.除上網外，您每天花費看報紙或視聽媒體的時間？ 
□ 0 小時 □ 1 小時 □ 2 小時 □ 3 小時以上 
13.您上網時是否會全神貫注於網路或線上活動，下線後仍繼續想著上網的情形？ □是 □否 
14.您是否覺得需要花更多時間在線上才能得滿足？ □是  □否 
15.您是否多次努力想控制或停止使用網路，但並沒有成功？ □是  □否  
16.當您企圖減少或停止使用網路時，是否會覺得沮喪、心情低落或脾氣暴躁？ □是  □否 
17.您花費在上網的時間是否比原先的意圖（預期）還要長？ □是  □否 
18.您是否為了上網而甘願冒重要的人際關係、學業或工作機會損失的風險？ □是  □否 
19.您是否曾向親友或他人說謊，以隱瞞自己涉入網路的程度？ □是  □否 
20.您上網是否為了逃避問題或釋放一些感覺，如無助、罪惡感、焦慮或沮喪？ □是 □否 
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21.隨著使用網路的經驗增加，您必頇透過更多的網路內容或更長的上網時間，才能使上網樂趣 
得到相當程度的滿足？ □完全如此  □部分如此  □不常如此  □從不如此 
22.當您想到或看到電腦時，尌會有上網的欲求或衝動，上網後欲罷不能，渴求有更多時間留在
網路上？ □完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
23.您如果突然被迫離開電腦，容易出現挫敗的情緒反應，如空虛感、注意力不集中、心神不寧、 
坐立難安？ □完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
24.您上網的時間過長，而忽略原有的家居與社交生活，包括與家人和朋友的疏遠？  
   □完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
25.您上網的時間過長，而耽誤了學業、工作？  
□完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
26.您上網的時間過長，為掩飾自己上網而撒謊？  
□完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
27.您因上網時間太長，而導致身體不適反應，如眼乾、眼酸、頭痛、肩膀痠疼、肌肉拉傷、睡
眠不足、胃腸毛病等？ □完全如此  □部分如此 □不常如此 □從不如此 
28.常有青年人在網咖流連忘返不斷飆網，或沉迷於網路欲罷不能，您認為自己 □上網因應得
宜絕不會成為網迷族 □尚能自制仍擔心成為網迷族 □難能自制隨時可能成為網迷族 □已
成為網迷而不自知 
29.所謂網路諮商(cybercounseling)是專為沉迷於網路之網迷族設置的機構，您認為 □非常必要 
□有些需要 □多此一舉 □完全不必 
30.假如您有可能成為網迷一族，您會求助於 □網路諮商機構 □網友 □親人 □朋友同學 □
學校老師或輔導老師 □教官 □求人不如求己 □其他（       ） 
 
【附錄 2】           網路使用行為量表 
◎作答說明：底下各量表題目，每題各有四個選項，由 1 至 4，數字愈大，表示句中所描述的
情形與您的實際情形愈符合。1 非常不符合（0-24%符合）；2 大部分不符合（25-50%符合）；3
大部分符合（51-75%符合）；4 非常符合（76-100%符合）。請選擇一個最符合您目前狀況的答
案，將答案寫在(   )內。 
一、 情緒調適量表。         1 非常不符合  2 大部分不符合  3 大部分符合  4.非常符合 
(   ) 1.在網路上和別人分享我的喜怒哀樂，讓我覺得被關心及了解。 
(   ) 2.在帄常生活中很少有人可以分享我的喜怒哀樂。 
(   ) 3.我和別人相處時，會擔心別人不喜歡我。 
(   ) 4.我慣於把自己真正的想法和感受隱藏起來。 
(   ) 5.我的煩惱無人可以傾訴，只好上網傾訴。 
(   ) 6.遇到煩惱痛苦的事，我通常選擇逃避它。 
(   ) 7.我常把不愉快的情緒壓抑下來，不會說出來。 
(   ) 8.我即使情緒低落，仍會強顏歡笑，裝作沒事。 
(   ) 9.當我心情沮喪時，我會用積極的話鼓勵自己。 
(   ) 10.我會利用上網來排遣獨處的空虛。 
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(   ) 11.當我心情不好時，會以運動來排解情緒。 
(   ) 12.在網路上，我會比帄常更暢談我的情緒。 
二、 自我認同量表          1 非常不符合  2 大部分不符合  3 大部分符合  4.非常符合        
(   ) 1.我對將來已有目標。   
(   ) 2.我不確定自己想要成為怎樣的人。 
(   ) 3.我喜歡去嘗試和體驗新的事物。 
(   ) 4.在網路上我會用匿名的方式，說一些帄常不敢說的事。 
(   ) 5.我常扮演別人期待的角色。 
(   ) 6.我覺得自己是值得被愛和喜歡的。 
(   ) 7.我常覺得自己沒啥優點，對自己沒有信心。 
(   ) 8.我在網路上，會以另一個性別來呈現自己。 
(   ) 9.我與朋友相處，和在網路上與網友相處的個性展現不同。 
(   ) 10.在網路上，我會以多種個性、相貌出現。  
(   ) 11.我會網路上呈現較完美的自己。 
三、 人際關係量表            1 非常不符合  2 大部分不符合  3 大部分符合  4.非常符合 
(   ) 1.在帄常與人相處時，我常不知如何表達內心的感受。 
(   ) 2.當生活中有人對我產生誤解時，我心裡會很難過，但又不知如何表白。 
(   ) 3.因為不喜歡在生活中與人太親近，所以選擇上網以保持距離，但又能有交流的做法。 
(   ) 4.我不知道如何親近別人，上網是讓我學習與人接近的一種好方法。 
(   ) 5.我不習慣和人面對面地和別人分享喜怒哀樂。 
(   ) 6.和人相處的我表面說的常和心裡想的不一樣。 
(   ) 7.我喜歡和人保持距離，以免被傷害。 
(   ) 8.有一些我覺得不能對身邊人說的話，我會在網路上暢所欲言。 
(   ) 9.我的想法和別人不同時，為了避免衝突，我會放棄自己的想法。 
(   ) 10.當我與朋友相處時，常會感到孤單與疏離。  
(   ) 11.我覺得身邊的人常忽視我的存在。 
(   ) 12.在生活中與人衝突時，我會採取迴避的方式來避免衝突。 
(   ) 13.在網路上與人衝突時，我會採取迴避的方式來避免衝突。 
(   ) 14.在生活中與人衝突時，我會以遷尌對方的方式來避免衝突。 
(   ) 15.在網路上與人衝突時，我會以遷尌對方的方式來避免衝突。 
(   ) 16.在生活中與人衝突時，不管怎樣我都會說服對方。 
(   ) 17.在網路上與人衝突時，不管怎樣我都會說服對方。 
(   ) 18.在生活中與人衝突時，我會想辦法協調出折衷的方式來解決衝突。 
(   ) 19.在網路上與人衝突時，我會想辦法協調出折衷的方式來解決衝突。 
(   ) 20.在生活中與人衝突時，我願意花較多的時間去找出雙方的歧異，加以克服，達成雙贏的
局面。 
(   ) 21.在網路上與人衝突時，我願意花較多的時間去找出雙方的歧異，加以克服，達成雙贏的
局面。  (網路使用行為量表選自方紫薇，2002) 
